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High-Resolution Coronal Imager (Hi-C) 
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Chromosphere-Coronal Connection 
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Type 2 Spicules – Origins of Hot 
Plasma in Corona? 
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Type 2 Spicules – Origins of 
Hot Plasma in Corona? 
Type 2 Spicules –  
Observed in Hi-C 1? 
Type 2 Spicules –  
Observed in Hi-C 1? 
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Hi-C Flight 2 
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